franczia énekes tréfajáték 3 szak. 7 képletben - irták Clairville és Dornay - forditotta Tarnay Pál - zenéjét szerzette Bernandin by unknown
í j  énekes farsangi bohózat,
ballet, gyermek-lánczok és csoportozatokkal, diszmenet, gépezettel, 
uj díszletek és jelmezekkel, fényes kiállítás
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Resztet István igazgatása a la tti dráma. néps
Vasárnap Január 21-kén 1866, ötödször 11. sz
vagy: az élet komédiája.
Franczia éaekes tréfáját ék 3 szak, 7 képletben. — írták Cíairville és Dornay, fordiíolla Tarnay Pál, zenéjét szerzetté Bernardin, hangszerelte Jakobi karnagy,
A ba l l e t  és gyer mek  iá n ez oka l betaní tot ta Perei ,  előadják: Perei  í á n c zi s k o! áján a k növendékei  és a ballet személyzet. — A díszleteket 
festette Lővy,  az igazgatóság színházi festője. — A gépezetek Val en t i n  Tamás gépész, a jelmezek és kellékek Püspöki föruhatárnok felügyelete alatt készüllek
I. szak. Légyottu S iáx lé lő kö n  és a  g y e rm e k  if. szak. eJssökt
és légbe emlkdés^ül. szak, j
S Z E M É L Y E K .
Piedalontfe, baliettánezos — — — Együd. Rendőrbiztos — — — — Makai.
Gratlempois, egy bábszínház lalajdonossa — — Komives Tündérnö — • — — Medgyaszai Ilka.
Bichonnet — — — — Hegedűs. Fridoline . — -  Taka'csné.
Bombardier — — — — Horváth. Aspásia - — — Miklovics Gizela.
Philaméche, balletmester -  — — Visegrádi. Claudinette jí _ — — Horváth Adrién.
|  ]  hordár - - Vidor. Poir.ponette ; tánezosnök — — — Pereiné.2-dik ) üürua —  -  — — Marosi. Laura j — — Budai Adél.
Mouchators, színházi ügyelő — — — Gömöri. Oktávia \| - — Balázs Janka.
Mousseline, Bombardier neje
Colombe, Gratlempois gyámleánya —
— Csabai né. Klára — — Ferdinándné.
— f.ibera Gizela.
Rendőrök, szomszéduk, vén asszonyok, gyermekek, kéményseprők, tánczosek,tánezosnok, tündérek, lundérnök, törpék, zenészek, azóvilag isteneinek papjai és papnői
Végül:
Záradékul:
Tündér! ünnep az Oi.ympnál 2000 év előtt.
Bűvös szinfényekkeí világítva.
Heíyárak: Álsó és közép páholy 3  fL Családi páholy 4- fL Felső páholy ^ f t .  5 0  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék kr. Emeleti záríszék 5 0  kr
Földszinti állóhely kr. Karzat kr. osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától !2~ig, délután 3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
(ügni.) Kezdete 7 , vége 10-edtéI órakor. ____________
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üebreezen 1866, Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
